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Entrevista a Jaume Vaello i Toni Zaragozí sobre la natura vilera
El	grup	Xoriguer	creia	que,	com	altres	anys	d’eleccions,	havia	de	passar	el	seu	programa	
mediambiental local a tots els partits polítics que es presenten al municipi; però, com no 
ho han fet per falta de temps, i sent així que nosaltres tenim contacte i ens coneixem de fa 
molts anys, Jaume Vaello i Toni Zaragozí -dos clàssics de l’emblemàtic grup ecologista- han 
accedit a contestar, a títol personal, les preguntes que els hem fet sobre algunes qüestions 
concretes d’interès ecològic per al medi ambient viler i per als futurs regidors responsables 
també institucionalment del nostre entorn natural.
Quines serien les prioritats 
en els plans de gestió ambiental 
del serveis municipals i els 
criteris ecològics que haurien 
de primar en la contractació 
pública?
La Regidoria de Medi Ambient 
hauria de tenir un tècnic (amb un 
perfil	 de	 mediambientalista)	 que	
no anara al so del polític de torn, 
i tinguera una línia ben marcada en certes actuacions com ara:
- La poda dels arbres dels carrers en el moment adequat, i no com s’està 
fent: hui, dijous de maig, s’han podat arbres a la avinguda de Benidorm, amb perill 
per als nius, i per a la saba de les branques que els acollien...
- Anellatge	amb	finalitats	científiques,	especialment	d’ocells	per	a	identificar-
los i fer-ne el seguiment migratori. 
- Aprofitar	 els	 locals	 del	 Pantà	 com	 a	 aula	 de	 natura,	 on	 passaren	
setmanalment	els	xiquets	de	les	escoles	i	pogueren	conèixer	la	fauna,	la	flora,	a	més	
d’altres aspectes del clima mediterrani, i fer allí el que no està fent-se: exposicions, 
xarrades, pràctiques de laboratori...
- Dur	 a	 terme	 auditories	 preliminars	 i	 mediambientals	 internes	 a	 les	
dependències	municipals,	amb	la	finalitat	d’aprofitar	la	llum	solar	i	l’aigua,	així	com	
per veure les despeses energètiques, la generació de fem, etc.
Què creieu que es podria fer quant al turisme rural i ecològic, en uns espais adients 
i integrats en rutes locals?
Doncs,	 un	 estudi,	 inventari	 i	 defensa	 del	 patrimoni	 natural,	 que	 toque	 els	 arbres,	 les	
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plantetes, els endemismes i els 
ocells, cosa que podria estimular 
l’interés	 dels	 −cada	 volta	 més−	
partidaris d’aquest turisme de 
projecció cap a la natura. 
Pel que fa a les rutes locals, tenim 
huit vies pecuàries que haurien de ser 
utilitzades, prèviament conegudes 
per mitjà de senyalitzacions, panells 
informatius, etc., encara que se 
n’han possibilitat uns quants, com 
en la ruta de la Cala-Carritxal, però no en d’altres.
L’observació de llocs singulars com el Bell Puig, la Moratella, la partida de l’Ermita, els 
tossals	del	Meno,	de	la	Vella,	l’Aixihuili,	el	Xarco,	el	Paradís...	
I	un	suggeriment	del	Xoriguer:	Per	què	no	s’habilita	el	Mas	de	 la	Monja	com	a	alberg	
juvenil,	i,	inclús,	la	casa	senyorial	de	la	finca	de	l’Almiserà,	on	anirà	el	futur	camp	de	golf	?
I, com penseu que es podrien orientar els programes educatius relacionats amb la 
salut, l’ecologia urbana i el medi ambient?
Educació ambiental a les escoles en temes com repoblacions que milloraren l’oxigenació 
forestal; recollida selectiva de paper, vidre i plàstic, per tal de no contaminar més el medi...
L’educació pot estar relacionada amb la salut mitjançant rutes guiades per la gran xarxa 
que tenim, com pot ser el riu de la Vila al voltant de la presa, el parc de la gola del riu; rutes 
culturals pel passeig marítim i per algunes partides de l’horta, l’Ermita, etc. 
Creació de rutes marines (observació de cetacis, ocells i paisatge de costa de la nostra 
comarca...) amb els corresponents llibres explicatius.
I què podem dir d’elements botànics singulars?
L’Ajuntament té un catàleg d’arbres singulars, perfectament detallat amb 
nombrosos exemplars. Alguns han desaparegut, com el drago i la carrasca de la 
finca de la Barbera, però n’hi ha d’altres, com la carrasca del Pati Fosc; lledoners, 
com el de la finca del Lledoner a les Mediasses 21; oliveres, com l’Olivera Grossa i 
l’olivera de l’ Almiserà.
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Quin concepte teniu d’una xarxa 
d’horts urbans ecològics i de bancs 
de terres urbanes i periurbanes?
S’hauria de fomentar l´agricultura 
tradicional de secà, i l’hortet a les casetes 
de	camp,	amb	un	sistema	d’aprofitament	
dels productes elaborats. 
Per això la idea que tenen altres 
municipis com la Nucia, l’Alfàs, Altea, etc., 
hauria	d’implantar-se	ací,	encara	que	la	Fundació	Aragonés	n’ha	instal·lats,	però	l’Ajuntament,	no...	
Algunes terres municipals es podrien llogar en diversos llocs, i, així, els que volgueren plantar 
i	cultivar	(com	ara	parats,	jubilats,	aficionats...)	podrien	mantindre	les	terres	a	canvi	d’un	lloguer.
D’altra	banda,	hauria	de	 ser	d’obligat	 compliment	 la	 creació	 i	 conservació,	per	part	de	
l’Ajuntament	i	dels	promotors,	un	banc	d’arbres,	així	−per	la	falta	d’esta	obligació−	hem	perdut	
nombrosos exemplars en la urbanització del Galandú, l’antiga residència del Banc de Bilbao.
Ah!, i concretament respecte al banc de terres, tota la terra vegetal afectada per projectes 
públics	com	vials,	edificis,	etc.,	hauria	d’amuntonar-se	i	posar-la	a	disposició	de	qualsevol	
ciutadà, amb unes mínimes exigències sobre com usar-la. Perquè la terra es un recurs no 
renovable i cada vegada més escàs.
Què us sembla la iniciativa d’un mercat de productes ecològics vilers, de venda 
directa en l’espai del mercat del dijous, cada dissabte de matí.
Molt bona idea!, i també serviria per a contactar amb els que hi ha interessats, i així 
poder fer un banc de llavors, intercanviar i vendre productes... A Elx són els mateixos 
agricultors els que munten paradetes per barris, segons el dia de la setmana, sense que 
hi haja cap intermediari.
Sembla que hi ha un cert grau d’incompliment dels estudis d’impacte ambiental en 
els plans d’urbanisme municipal de la Vila... 
Si hi haguera un tècnic mediambiental, això no passaria, perquè, a hores d’ara, anem de 
qualsevol manera: si me n’assabente, puc salvar alguna cosa i, si no, desapareixen arbres 
i plantes singulars com l’herba meler (garbanzillo alicantino) de la Malladeta. A més dels 
arbres, plantes i arbustos que estan destrossant a la zona de la Almiserà, el Galandú, etc.
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Quin és el impacte de la vegetació no autòctona en la fauna i flora locals?
La vegetació a les voreres hauria de ser autòctona per a estalviar aigua, i evitar problemes 
com	l’eliminació	i	la	substitució	de	la	nostra	flora	per	la	al·lòctona.	Així	com	està	passant:	en	
el tema del morrut roig (picudo) a les palmeres; en la qüestió de plantes invasores, com la 
varietat	de	cactus	ubicats	damunt	del	edifici	la	Gavina;	en	l’atac	de	les	figueres	de	pala	per	
un paràsit, en no aplicar-se ningun tractament preventiu ni d’eliminació dels paràsits.
Hi ha impacte ambiental del camp de golf sobre els microsistemes ecològics propers?
El camp de golf de l’Alfarella (Finestrat) com el de l’Almiserà, tenen un estudi d’avaluació 
ambiental, com també l’ampliació de les carreteres locals de Sella a Relleu, i de la Vila a 
Finestrat. Però si tenen mesures correctores i ningú les supervisa, passa el que passa. I així, 
a l’Alfarella, l’ any 2001, es comentava que trasplantarien arbres i no s’ha fet, i tot perquè no 
hi ha cap tècnic ambiental que ho revise.
I respecte de la protecció a la nidificació d’espècies protegides?
Espècies protegides com orandelles, avions o francellots estan protegides d’abril a 
setembre, però com que els nius no es respecten, molts són trencats per actes vandàlics. I a 
vegades passa que, quan estan criant, s’aproven permisos per tirar les cases en el moment 
de	cria:	no	seria	millor	 tindre	un	catàleg	de	 llocs	on	nidifiquen,	com	per	exemple	 la	casa	
Palasiet,	i	si	alguna	vegada	s’ha	de	tirar	per	a	fer	un	edifici	que	es	tire	mentre	els	ocells	són	
a	l’Àfrica	(mesos	de	setembre	a	abril).	
Això mateix passaria en la colònia ubicada al carrer de Ramon y Cajal, en front del bar 
Jaén: no es neteja la façana, es pot dir que es privada, però fan un servici a la ciutat, perquè 
cada ocell s’ alimenta d’ insectes molestos per als ciutadans.
Quin control es podria aplicar 
a la processionària en la Vila?
S’hauria de controlar al llarg 
de tot l’ any, però sempre ens en 
recordem als mesos d’abril, en 
veure’ls en forma de processó. 
Té diversos moments de l’any en 
què podem combatre-la, bé amb 
feromones per atraure el mascle 
de la papallona, o, manualment, 
eliminant els nius amb tisores... 
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